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 The system of internal accounting control is an important constituent of modern 
management theory. Its basic thought produced as early as later period in the western 
18th century industrial revolutions to the 20th century. After the research and 
exploration on internal accounting control by west enterprises, it has already 
developed quite perfectly. In 1992, COSO, subordinate of USA anti-corrupted 
financial report committee, initiated the report of “ Internal Control－Overall 
Frame”. It is a new milestone of the research and practice of internal accounting 
control. According to this report, internal accounting control includes all 
corresponding coordinative method and the measure to design organization system, 
which can be adopted by interior organization. These methods and measures are all 
used to protect the property of enterprise, inspect information accurate of accounting, 
enhance management efficiency and promote the enterprise to achieve the 
management goal. Obviously, the system of internal accounting control aims to 
prevent wrong and corrupt practices occurrence through the establishment of 
perfected system and procedures. 
The establishment of internal accounting control system is the need of economic 
development. In recent years, with the development of Chinese socialism market 
economy, the enterprise scale gradually inflated, the management way diversified day 
by day. Because internal management is out of control in many enterprises, the 
importance of internal accounting control is prominent. In order to calmly face the 
future challenge, the universities have to establish strict and scientific consummation 
control system as well as effective unimpeded movement mechanism.  
As we all know, the system of internal accounting control is one of the most 
important management tools in all organizations, including the colleges and 
universities. For the sake of control implementation, the system of internal control 
established by the colleges and universities must be able to restrict all persons related 
to the accounting work in the organization and should be accord with the laws, 














economic operation which related to the accounting work and pertinent posts. With 
the deepening revolution of higher education, and the more changing of the 
management operation system of finance in the colleges and universities, the original 
function model of internal accounting control has not met its own function thoroughly. 
The most important of all is to broaden and improve the content of the original 
internal financial management of the colleges and universities.  
Therefore, through a report research of some problems in the implement or internal 
accounting control in this paper, the present writer designs a suit of feasible internal 
accounting control for the colleges and universities. 
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在湖北省纪委近期通报的近 3 年 10 名高校“贪官”中，除湖北大学副校长李
金和以外，还包括 9 名高校领导干部。  
原武汉大学资产部部长、采购中心主任成金华，在负责该校设备采购及工程
发包工作中，为他人谋取利益，先后多次收受 12 家供应商贿赂计 40 多万元。2005
年 1 月，武昌区人民法院判处其有期徒刑 6 年。  
郭学理，原武汉大学网络教育学院院长，现年 57 岁，教授，博士生导师。
郭在负责学校网络建设工作期间，先后收受网络工程承建单位、网络设备供应商
提供的贿赂款 30 余万元。2005 年 1 月，武昌区人民法院判处其有期徒刑 3 年，
缓刑 5 年。  
原中南财经政法大学资产管理处处长马振杰，利用负责学校大宗设备采购、
招投标工作及项目验收等职务便利，于 2002 年 9 月至 2003 年 12 月间先后 11 次
收受他人财物共计人民币 22 万多元。2004 年 12 月，武昌区人民法院判处其有
期徒刑 8 年。  
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刘其泰，原华中科技大学同济医学院附属协和医院副院长。刘利用分管医院
后勤、基建等工作的职务之便，于 1995 年至 2002 年先后收受业务往来单位及个
人贿赂人民币 22 万多元。2003 年 12 月，武汉市中级人民法院判处其有期徒刑 6










涉及 10 所高校和 2 所中专的 51 起案件，共 42 人（含书商行贿案 9 件 9 人） 
成都、绵阳两地涉案人员职务为县处级干部的有 13 人，具有副教授以上职
称的人员 14 人，涉案总金额 1000 万元左右。涉案金额较大的有西南科技大学教
务处处长等 3 名犯罪嫌疑人，涉嫌贪污 168 万元案；电子科技大学教材发行中心
科长，涉嫌受贿 120 万元案；电子科技大学继续教育学院院长、副院长，涉嫌贪
污 100 万元案；西南民族大学教务处处长，涉嫌贪污受贿 105 万元案（含价值
10 余万元捷达轿车一辆）。目前正在侦察的案件有 15 件，侦查终结移送起诉有




—— 货币资金(试行)》两个征求意见稿，同时，教育部、财政部分别于 2000 年、
2004 年印发了《关于高等学校建立经济责任制加强财务管理的几点意见》（教财
［2000］14 号）以及《教育部、财政部关于进一步加强直属高校资金安全管理
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员会(FRB)修订发布的《会计报表的验证》(Verification of Financial Statements )。
1934 年美国《证券交易法》首先提出了“内部会计控制”的概念。 早定义内
部控制的是 1936 年在上述基础上再次修订发布的《独立公共会计师对会计报表






各种协调方法和措施。”1959 年，该委员会在审计程序公报第 29 号中，将内部
                                                        











































从上面的分析中可知，到 20 世纪 70 年代初美国理论界已经对内部会计控制
的定义、目标和内容做出了界定，但显然这些界定是站在独立审计的立场上进行
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的，主要是为制度基础审计服务的。 












于 2004 年年底, 废除了沿用很久的企业内部控制报告, 颁布了一个概念全新的
COSO 报告：即《企业风险管理——总体框架》( Enterprise Risk Management, 
ERM) 。此报告虽然保留了部分传统内部控制的某些概念, 但不论在框架上, 还
是在要素方面, 均有相当大的突破。2004 年 10 月份发布的企业风险管理( ERM) 








                                                        
6由美国注册会计师协会（AICPA）、美国会计学会(AAA)\财务执行官学会（FEI）、国际内部审计师协会（IIA）
和管理会计师协会（MM）共同组成的资助组织委员会，即 Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission。 
7 Internal Control Integrated Framework 是 COSO 于 1992 年颁布于 1994 年修订的用于指导内部控制实践的
纲领性文件。 
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